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整个系统的程序是由C语言编写的，并在TI的D S P C o d e 
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本车库管理系统主要利用单片机AT89S51、HEF4094移位寄
存器的串行扩展技术、DS18B20温度传感器以及漫反射型光电传
感器，实现了对车库进出车辆数量的计数与显示和车库温度的实
时监控，为车库的车辆管理和车库火灾检测提供的方便。
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